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REVISTA 
DEL CENTRO DE LECTURA 
SEMANARIO C I E N T I F I C O ,  L I T E R A R I O  Y A R T I S T I C O  
- 
Centra de Lectura.-Certamen del Centro de Lectura.-De iodo, par 
Josefa Puja1 de Collado.-;Pobres flores! (poeiia), par Carlos Cano.-La 
darrera bniirr ,  por Nomen.-A Zulimr, ( p a e i i j ,  por Iridoro Fiias Fonia- 
nil1er.-Lamsiia, (trñdiicrión), por bI. C.-Ella, (poeria), por J. M. F.- 
Notas C imprerionei. por Namen.-\liiceliiica. 
~ I R E C T ~ R :  J .  M A R T ~  POLGUERA 
C E N T R O  D E  L E C T U R A  
PUNTOS DE SUSCRICI~N 
E,, % u ~ ,  Sociedad C e ~ r n o  ne L a c r ~ i ; ~ ,  calle 
de vallioqiietas, 6 imprenta y librerii de Toiroja 
y Taaats, suceroresde Niiciro Roca,erlle Mayor. 
N.O 72 L' esclau del deber.-comprdiuio. 
N.O 73 La t e r n p e s t a t . - ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ .  
N .O 74 La campana.-cuando I. etc. 
N," 75 L o  doctor eiiamorat.-sota i. oiiiurerx, i ' a m b i a a ,  
1' ombii erc. 
N," 76 L' apostol cavaller.-santiaso, ES P.^.. 
. . N," 77 A la ciencia.-neiir . ~ i . ~ t i . ~ ~ ~  D O ~ ~ . S .  
N . 7 8  La primer c o n q u i s t a . - ~ j ~ , ~ ~ , , ~ t  a o,,, .tc. 
N," 79 La iiistoria de  las c iencias . -~ .h i~t~~i~ I~ 
PREC~O DE SUSCRICIÓN 
- 
En Ilrias, trimestre. . . . . Ptas. 2'00 
Fuera de Reiii, Eipjiña.. . . a s ' jo  
Ndineror riielioi. . . . . . S 0'95 
/ serán valederas sea cual fuere el número de  vo- 1 N; 8, A F~~~~~ ,or,us iueri,vivet 
NOT.4 11fPORTANTE 
-- 
Para cuanta re refiera a este periódico dirigirse 
nl Director del inirmo en la Sociedlrl Csvrno o= 
L r c r u n ~ ,  calle de vallioquetas, numero 16, Reur. 
' N o  habiendo resultado válidas las elecciones 
hoy, por insuficiente número de votos, se convo- 
ca nuevamente á los Sres. socios á segundas elec- 
* 
cienes para el próximo domingo 23 de 10s co- 
rrientes, de  z á 6 de  la tarde, advirtiéndoles que  
tantes. 
Reus 16  Diciembre 1883 
P. A. de IrJ. de G. 
E¿ Seirefnrio, 
ANTONIO ARTÉS. 
. . 
~ i e n c i l i ,  EIC. 
N," So Consideraciones estéticas.-~,~~,i~ pulc~,iitudi- 
nis forma iinitrieil. 
N,, A la R~~~~ del c ~ ~ ~ , - ~ ~ ~ ~ , ,  
82 L~ vera gloria,-oda, 
83 D ~ ~ ~ ~ !  -N,,e a r o i o r l o s u e  lli,, 
C E R T A M E N  
D E L  C E N T R O  D E  L E C T U R A  
COMPOSICIONES RECIBIDAS DESDE EL 24  DE NOVIEMBRE 
HASTA EL 16 DE DICIEMBRE 
N." 61 A la meva americana de  ve1lut.-Qui t' ha 
visf y qui 't ve". 
N,' 62 Himne  á R~US.-LUX. 
N.' 63  E i  s.uscribidor.-pobre porfiadp saca m m n d ~ s o .  
N.O 64 L' adulaciÓ.-~e~,ar rombiasrebatent. 
1 N," 65 A l  altre mon.-J.hi~o~driaser. 
N . O  66  La pena de  m u e r t e . - ~ ~ ~ ~ i ~ t o ~ o m a i u d ~ .  \ 
'N? 67 Copla,-c.I.. 
N.O 68  L o  panralon co1ant.-v L ~ i a e n c s ~ e  anit parlav.va. 
N," 69 Origen del poder social.-~ahirtoriaeilaniaes- 
irai de la humanidad. 
. N." 70 El sabio.-&.. 
N," 7 1  La cansó del ataconador.-QU~ h sab millo* 
quejo? 
N," 85 Himne  á Reus.-~~"*, par;. y L O ~ ~ Z ~ S .  
N.O86 U n  episodio d e  la vida.-cosas deimundo. 
N," 8 7  Algunas palabras,-~raiiano~oié de 
N," 8 8  A D: Joan Prim.-ciOria. 
N," 89 L a  fuente del trabajo.-con tr.,brjo todo bien 
pmspen. 
N.' 90 Los  gemecl~s  d' u n  casat.-i,aci.neia. 
N," g I L a  vergc iie B e t h a n i a . - ~ < ~ ~  
N,' 92  Suspiros.-AI e.conti.lr... 
N." 93 E l  toro y la  piedra.-^^^^. 
N," 9 4  Noche buena.-v. ?iene. 
N." 95 A u n  futur sogre.-NO me ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ d ~ á .  lo tio, tin 
irasco. 
N," 96 L o  toch del mal temps.-~i.~h, ,,aneh. 
N," 97 Himne  á Reus.-san trempatr los noyr de 
N,' 98  Los yoluntaris c a t a l a n s . - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ i i  acta 
iia d' Afiiiai. 
NOTA. La  composición n.' 32 tiene el  siguien- 
te   lema:-^^ mayor ie~ieidad consi~ic en lalibertad. 
La  n.' 34 tiene el siguiente título: Hermosura y 
Caridad y el  siguiente l e m a : - ~ ~ d a ~ a i b ~ l l ~  que a. H=T- 
moiuia.-Nada mas sublime que la Caridad. 
Continua abierto el plazo hasta el  dia 3 1  de 
Diciembre. 
